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) e consideração que devemos nutrir 
)s nos afastar da concepção de Del 
~itos in genere é a natureza humana, 
cia individual tornando-a capaz de 
àprópria. 
vale registrar a frase final insculpida 
'ncia importante ao enfatizar que a 
a humano, sendo passível de sentir 
violentados, no campo material ou 
ibuição para o mundo jurídico em 
da exposição ilícita da imagem, bem 
Jtenção das indenizações cabíveis e 
;ados à personalidade violada, por 
consonância com os princípios de 
Prof. Dr. Clayton Reis 
to pela Universidade Central de Lisboa. 
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